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RESUMO 
A s e x i g ê n c i a s n u t r i c i o n a i s de d o i s c u l t i v a ¬ 
r e s de s o r g o s a c a r i n o ( B r a n d e s e R i o ) f o r a m 
e s t u d a d a s em c o n d i ç ã o de campo e em c a s a de 
v e g e t a ç ã o com c u l t i v o em s o l u ç ã o n u t r i t i v a . 
O e n s a i o em c a s a de v e g e t a ç ã o f o i c o n d u z i d o 
em b a n d e j õ e s de 40 1 de c a p a c i d a d e c o n t e n -
do s o l u ç ã o n u t r i t i v a de H o a g l a n d e A r n o n , e 
no campo , f o r a m a m o s t r a d a s p l a n t a s que r e c e ¬ 
beram a d u b a ç ã o com 1 5 0 - 2 0 0 - 1 0 0 k g / h a de N , 
P 2 O 5 e K 2 O , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A o rdem d e c r e s c e n t e de e x i g ê n c i a s em c a s a 
de v e g e t a ç ã o f o i : Κ, N , C a , M g , P , S e F e , 
M n , C u , Z n . 
C o n s i d e r a n d o a c o l h e i t a d o s c o l m o s e d o s 
g r ã o s , o c u l t i v a r B r a n d e s e x p o r t o u 55% do 
* P a r t e da t e s e de d o u t o r a m e n t o do p r i m e i r o a u t o r , a p r e s e n -
t a d a na X I I I R e u n i ã o B r a s i l e i r a de M i l h o e S o r g o , L o n d r i ¬ 
n a , J u l h o de 1980 . Com a p o i o f i n a n c e i r o do BNDE e F I N E P . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 9 / 0 6 / 1 9 8 1 . 
* * D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e S i l v i c u l t u r e , F C A / U N E S P , Botucatu, S P . Com b o l s a do CNPq. 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E . S . A , " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
Ν , 41¾ do P , 68¾ do K , 16¾ do C a , 38% do M g , 
47¾ do S , 6¾ do F e , 55¾ do C u , 10¾ do Mn e 
14¾ do Zn a b s o r v i d o s , e o c u l t i v a r R i o e x -
p o r t o u 59¾ do N , 43¾ do P , 72¾ do K , 10¾ do 
C a , 44¾ do M g , 60¾ do S , 1% do F e , 66¾ do 
C u , 8¾ do Mn e 10¾ do Zn a b s o r v i d o s , em c a -
s a de v e g e t a ç ã o . 
Em c o n d i ç ã o de c a m p o , a s e x i g ê n c i a s p a r a p r o ¬ 
d u z i r 1 t o n e l a d a de c o l m o f o r a m de 3 , 2 2 a 
3 , 9 3 kg de Ν , de 0 , 4 0 a 0 , 4 5 kg de Ρ , de 
3 , 9 1 a 4 , 3 i k g de K , de o , 0 2 a 0 , 7 7 kg de 
C a , de 0 , 8 6 a 0 , 5 4 kg de M g ; de 0 , 3 2 a 0 , 4 1 
kg de S , de 6 8 , 8 2 a 3 6 , 7 1 g de F e , de 3 , 4 8 
a 2 , 9 4 kg de C u , de 1 6 , 4 3 a 1 8 , 0 5 g de M n , 
de 7 , 7 2 a 8 , 7 7 g de Zn e de 1 7 , 9 9 a 2 0 , 4 7 g 
de B . 
INTRODUÇÃO 
Na l i t e r a t u r a f o r a m e n c o n t r a d a s p o u c a s r e f e r ê n c i a s com 
r e s p e i t o i e x i g ê n c i a s m i n e r a i s e a s e x p o r t a ç õ e s de n u t r i e n t e s 
p e l o s o r g o s a c a r i n o . A s s i m , p a r a e f e i t o de c o m p a r a ç ã o , s e r ã o 
também c i t a d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a o s o r g o g r a n f f e r o , que 
ê uma p l a n t a anã e com p r o d u ç ã o m a i o r do que o s o r g o s a c a r i n o 
embora p e r t e n c e n d o ã mesma e s p é c i e {Sorghum bioolor ( L . ) M o -
e n c h ) . 
COWLEY (19-69) r e l a t a e x p e r i m e n t o s em que o s o r g o s a c a H 
no a b s o r v e u manganês e f e r r o em n f v e i s s u b s t a n c i a i s , e o s n í -
v e i s de z i n c o e n c o n t r a d o s f o r a m m u i t o b a i x o s , t a l v e z i n d i c a n -
do uma c o n d i ç ã o de d e f i c i ê n c i a . 
P o r s u a v e z ROSS & WEBSTER (1970) r e l a t a m que o s o r g o é 
uma c u l t u r a e s g o t a n t e de s o l o , s e n d o o n i t r o g ê n i o o f a t o r l i -
m i t a n t e m a i s comum, e s e n d o a s e x i g ê n c i a s em f ó s f o r o e p o t á s -
s i o menores do que a s de n i t r o g ê n i o . Os c o l m o s de s o r g o g r a n f 
f e r o con tém de 75 a 95¾ d a s m o b i l i z a ç õ e s f i n a i s de K , C a , e 
Mg e e l e s s ã o p a r t i c u l a r m e n t e r i c o s em Κ ( A R R I V E T S , 1976) . 
ROSOLEM (1978) , e s t u d a n d o a s e x i g ê n c i a s e e x p o r t a ç õ e s 
de n u t r i e n t e s de 5 c u l t i v a r e s de s o r g o g r a n f f e r o , c o n c l u i u q u e 
p a r a p r o d u z i r 1 t o n e l a d a de g r ã o s , a p l a n t a acumu la de 1994 a 
3 0 2 1 k g / h a de m a t é r i a s e c a t o t a l e , dependendo do c u l t i v a r , re 
t i r a do s u b s t r a t o de 46 a 64 kg de N , de 6 a 20 kg de Ρ e de 
14 a 25 kg de K. A p r o x i m a d a m e n t e 43¾ do Ν , 53¾ do Ρ e 8¾ do 
K, em m é d i a , f o r a m t r a n s p o r t a d o s p a r a o s g r ã o s do s o r g o g r a n T 
f e r o . 
No p r e s e n t e t r a b a l h o , e s t u d a r a m - s e a s e x i g ê n c i a s n u t r i -
c i o n a i s de d o i s c u l t i v a r e s de s o r g o s a c a r í n o , c u l t i v a d o s em 
s o l u ç ã o n u t r i t i v a ou em c o n d i ç ã o de campo. 
M A T E R I A L Ε MÉTODOS 
P l a n t a s de d o i s c u l t i v a r e s de s o r g o s a c a r i n o ( B r a n d e s e 
R i o ) f o ram c u l t i v a d o s em s o l u ç ã o n u t r i t i v a n ? 1 de HOAGLAND e 
ARNON (1950 ) c o m p l e t a , em c a s a de v e g e t a ç ã o ou em c o n d i ç ã o de 
campo , em um L a t o s s o l R o x o que a p r e s e n t o u pH 6 , 0 ; 2 , 0 7 d e M . O . 
3 , 3 6 meq de H + ; 0 , 2 7 meq de K + ; 5 , 5 2 meq de C a + + ; 2 , 0 8 meq de 
M g + + e 0 , 0 7 meq de P 0 ^ + + . As p l a n t a s do e n s a i o de campo r e c e -
beram a d u b a ç ã o com 150 kg de N , 200 kg de P2O5 e 100 kg po r h e c -
t a r e , n a s f o r m a s de s u 1 f a t o de amôn i o , s u p e r f o s f a t o s i m p l e s e c l o 
r e t o de p o t á s s i o , r e s p e c t i v a m e n t e . A a p l i c a ç ã o do n i t r o g ê n i o 
f o i p a r c e l a d a em 1/3 no s u l c o de s e m e a d u r a a 2 / 3 a o s 30 d i a s 
da e m e r g ê n c i a d a s p l a n t a s . 
No campo o e n s a i o f o i semeado em dezembro de 1 9 7 7 , e na 
c a s a de v e g e t a ç ã o em f e v e r e i r o de 1 9 7 8 . 
Ao f i n a l do c i c l o , ou s e j a , 1 0 0 d i a s p a r a o c u l t i v a r R i o 
e 120 p a r a o c u l t i v a r B r a n d e s em c o n d i ç ã o de campo, e 90 d i a s 
p a r a ambos o s c u l t i v a r e s na c a s a de v e g e t a ç ã o , a s p l a n t a s f o -
ram c o l h i d a s , s e p a r a d a s em r a i z , c o l m o , f o l h a s , r á q u i s e g r ã o s 
as p a r t e s f o r a m s e c a d a s e f o r a m r e a l i z a d a s a n á l i s e s de Ν , Ρ , 
Κ , C a , M g , S , C u , F e , Mn e Zn em ambos o s e n s a i o s . No e n s a i o 
de campo f o i também a n a l i s a d o B . As a n á l i s e s q u í m i c a s f o r a m 
f e i t a s s e g u i n d o métodos de r o t i n a . 
RESULTADOS Ε D I S C U S S Ã O 
Casa de vegetação 
C o n s i d e r a n d o - s e a s p r o d u ç õ e s o b t i d a s e a s q u a n t i d a d e s de 
n u t r i e n t e s c o n t i d a s n a s p a r t e s da p l a n t a de s o r g o s a c a r i no c u ] 
t i v a d o em s o l u ç ã o n u t r i t i v a , c o m p l e t a , e x t r a p o l a d a s p a r a uma 
p o p u l a ç ã o de 5 0 0 0 0 p l a n t a s p o r h e c t a r e , e l a b o r o u - s e a T a b e l a i , 
que con tém o s v a l o r e s e s t i m a d o s p a r a a s e x i g ê n c i a s de n u t r i e n 
t e s p e l o s o r g o s a c a r i n o . 
N o t a - s e p e l a r e f e r i d a t a b e l a que a s e x i g ê n c i a s em Ν , P , 
K, M g , F e , Cu e Zn s ã o s e m e l h a n t e s p a r a o s d o í s c u l t í v a r e s , 
mas o c u l t i v a r R i o e x t r a í do s u b s t r a t o m a i s Ca e S e menos Mn 
do que o c u l t i v a r B r a n d e s . C o n s i d e r a n d o - s e a u t i l i z a ç ã o a p e -
nas dos c o l m o s p a r a i n d u s t r i a l i z a ç ã o , as q u a n t i d a d e s de n u -
t r i e n t e s e x p o r t a d a s p o d e r i a m s e r c o n s i d e r a d a s s e m e l h a n t e s p a -
ra o s c u l t i v a r e s , mas q u a n d o s e c o n s i d e r a a e x p o r t a ç ã o p e l o s 
c o l m o s m a i s a e x p o r t a ç ã o p e l o s g r ã o s o c u l t i v a r S r a n d e s expo r -
ta m a i s n u t r i e n t e s do s o l o do que o c u l t i v a r R i o em q u a n t i d a -
des a b s o l u t a . 
N e s t a c o n d i ç ã o o c u l t i v a r B r a n d e s e x p o r t a 55¾ do N, 41¾ 
do P , 69% do K, 16¾ do C a , 38¾ do M g , 47¾ do S , 6¾ do F e , 55¾ 
do C u , 10¾ do Mn e 14¾ do Zn a b s o r v i d o s ; o c u l t i v a r R i o e x p o r 
ta 59¾ do N , 43¾ do P , 72¾ αο K, 10¾ do C a , 44¾ do M g , 60¾ dõ 
S , 7¾ do F e , 66¾ do C u , 8¾ do M n , 10¾ do Zn a b s o r v i d o s . 
É i n t e r e s s a n t e n o t a r na T a b e l a 1 as a l t a s e x i g ê n c i a s do 
s o r g o s a c a r i n o , p r i n c i p a l m e n t e em p o t á s s i o e f e r r o . 
Os v a l o r e s das e x i g ê n c i a s n u t r i c i o n a í s do s o r g o s a c a r i -
no o b s e r v a d o s no p r e s e n t e t r a b a l h o s ã o , em m é d i a , i n f e r i o r e s 
p a r a Ν , P , C a , Mg e S , q u a n d o compa rados a o s d a d o s o b t i d o s com 
s o r g o g r a n f f e r o p o r MALAVOLTA & LOURENÇO ( 1 9 7 8 ) ; e s u p e r i o r e s 
em méd ia p a r a Ν , Ρ e Κ em r e l a ç ã o a o s d a d o s o b t i d o s para s o r -
go g r a n f f e r o p o r ROSOLEM ( 1 9 7 8 ) . 
Há que s e r e s s a l t a r que a p o p u l a ç ã o e s t i m a d a p a r a 1 ha 
de s o r g o g r a n f f e r o é de 150000 p l a n t a s , e p a r a o s o r g o s a c a η 
no de 50000 p l a n t a s , a s s i m , embora a s e x i g ê n c i a s n u t r i c i o n a í s 

p o r p l a n t a d e s t e ú l t i m o s e j a m m a i o r e s , a l g u n s c u l t i v a r e s de 
s o r g o g r a n f f e r o , como a q u e l a com a q u a l t r a b a l h a r a m MALAVOLTA 
£ LOURENÇO ( I 9 7 6 ) , podem m o s t r a r - s e m a i s e x i g e n t e s em a l g u n s 
n u t r i e n t e s , q u a n d o s e c o n s i d e r a a u n i d a d e de a r e a o c u p a d a p o r 
ρ 1 a n t a . 
Na T a b e l a 2 e n c o n t r a m - s e a s q u a n t i d a d e s de n u t r i e n t e s 
e x i g i d a s e e x p o r t a d a s p a r a uma p r o d u ç ã o de 1000 kg de c o l m o s 
v e r d e s de s o r g o s a c a r i n o , c o n s i d e r a n d o a u t i 1 i z a ç i o a p e n a s dos 
c o l m o s . 
N e s t a s c o n d i ç õ e s , a o rdem d e c r e s c e n t e de e x i g ê n c i a s em 
n u t r i e n t e s s e r i a , p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s : 
Κ > Ν > Ca > Mg > Ρ > S e Fe > Mn > Cu > Zn 
Ε a o rdem d e c r e s c e n t e de e x p o r t a ç ã o , também p a r a o s d o i s 
c u l t i v a r e s , s e r i a a p r o x i m a d a m e n t e : 
Κ > Ν > f c Mg > Ρ > S > Ca e Fe > Cu > Mn > Zn 
E s t a s o r d e n s não s i o c o i n c i d e n t e s com a q u e l a s r e l a t a d a s 
por MALAVOLTA δ LOURENÇO (1976) p a r a o s o r g o g r a n T f e r o . 
Campo 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a q u a n t i d a d e s de n u t r i e n t e s 
c o n t i d o s na p a r t e a é r e a , c o l m o s e g r ã o s do s o r g o s a c a r i n o e n -
c o n t r a m - s e na T a b e l a 3 . 
P o d e - s e n o t a r p e l a T a b e l a 3 q u e , com e x c e s s ã o d e C u , M n , 
e Zn p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s e Re p a r a o c u l t i v a r B r a n d e s , a s 
q u a n t i d a d e s t o t a i s de n u t r i e n t e s a b s o r v i d o s no e n s a i o em c a s a 
de v e g e t a ç ã o ( T a b e l a 1) f o r a m m a i o r e s do que a q u e l a s a b s o r v i -
d a s no e n s a i o de c a m p o , mas n e s t a u l t i m a c o n d i ç ã o não f o ram 
c o n s i d e r a d o s o s n u t r i e n t e s c o n t i d o s n a s r a f z e s . L e v a n d o em con 
ta e s t a d i f e r e n ç a , a s q u a n t i d a d e s de Ca n o s d o i s c u l t i v a r e s , 
Mg e S na B r a n d e s tendem a s e i g u a l a r , pe rmanecendo a t e n d ê n -
c i a j á d i s c u t i d a p a r a o s o u t r o s c a s o s , mesmo com p r o d u ç õ e s e -
q u i v a l e n t e s de m a t é r i a s e c a t o t a l n o s d o i s c a s o s . A i n d a é i n -
t e r e s s a n t e r e s s a l t a r que a s e x i g ê n c i a s t o t a i s que f o r a m s e m e -
l h a n t e s , e n t r e o s c u l t i v a r e s , de m a n e i r a g e r a l , na c a s a de ve 
g e t a ç ã o , não s e g u i r a m a mesma t e n d ê n c i a no campo , onde o c u l -
t i v a r B r a n d e s sempre a b s o r v e u m a i s n u t r i e n t e s do que o c u l t i -
v a r R i o . 


A s d i f e r e n ç a s o b s e r v a d a s e n t r e o s d o i s e x p e r i m e n t o s p o -
dem s e r e x p l i c a d a s , uma v e z que na c a s a de v e g e t a ç ã o a s c o n -
d i ç õ e s p a r a a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s f o r a m m a i s e l e v a d a s , 
Quando s e compara a s p r o d u ç õ e s de c o l m o s v e r d e s , n o t a -
s e que e l a s fo ram m a i o r e s no e n s a i o de campo ( B r a n d e s - 51 ,11 
t / h a ; R i o - 23 ,07 t / h a ) . E s t a s d i f e r e n ç a s t a l v e z p o s s a m s e r 
e x p l i c a d a s p e l o f a t o de que p a r e c e t e r o c o r r i d o c e r t a f a l t a 
de água no e n s a i o da c a s a de v e g e t a ç ã o em f u n ç ã o do tamanho 
dos v a s o s . I s t o p a r e c e e n c o n t r a r r e f o r ç o no f a t o de que a s p r o 
d u ç o e s de m a t é r i a s e c a f o r a m s e m e l h a n t e s , e a s p r o d u ç õ e s de 
c o l m o s v e r d e s f o r a m d i f e r e n t e s , em f u n ç ã o do m a i o r t e o r de u -
m idade das p l a n t a s do e n s a i o de campo. 
Quando s e comparou a s q u a n t i d a d e s de n u t r i e n t e s n e c e s s á 
r i o s p a r a p r o d u z i r 1 t o n e l a d a de c o l m o s v e r d e s em c o n d i ç ã o de 
campo ( T a b e l a 4) com a q u e l a s o b t i d a s no e n s a i o em c a s a de v e -
g e t a ç ã o ( T a b e l a 2 ) , a s d i f e r e n ç a s f o r a m m u i t o m a i s e v i d e n t e s , 
s e n d o que no campo s e o b t e v e v a l o r e s que v a r i a r a m de 2:1 a 1: 
20 com r e l a ç ã o a o s o b t i d o s em c a s a de v e g e t a ç ã o . Em p a r t e e s -
t a s d i f e r e n ç a s podem s e r e x p l i c a d a s p e l o t e o r de umidade das 
p l a n t a s . 
Em c o n d i ç ã o de campo , a o rdem d e c r e s c e n t e de e x i g ê n c i a 
de n u t r i e n t e s p a r a o s d o i s c u l t í v a r e s f o i : 
K > N > C a > M g > P > S e F e > B > M n > Z n > C u 
Ε a o rdem d e c r e s c e n t e de e x p o r t a ç ã o f o i : 
B r a n d e s : K > N > S > C a > M g > P e Z n > M n > F e > B > C u 
R i o : Κ > Ν > Ca > Mg > S > P> e Fe > Β > Zn > Mn > Cu 
A s a b s o r ç õ e s de n u t r i e n t e s n e s t a c o n d i ç ã o m o s t r a r a m a l -
gumas d i f e r e n ç a s q u a n t o a o s m i c r o n u t r i e n t e s em r e l a ç ã o a q u e l a 
ordem o b t i d a em c a s a de v e g e t a ç ã o . 
Com r e l a ç ã o ã s e x p o r t a ç õ e s houve d i f e r e n ç a s p a r a ma i s 
n u t r i e n t e s e a s d i f e r e n ç a s f o r a m m a i o r e s , o que vem d e m o n s -
t r a r que a l ém d a s d i f e r e n ç a s n o t a d a s q u a n t o a o s v a l o r e s a b s o -
l u t o s também houve d i f e r e n ç a na d i s t r i b u i ç ã o dos n u t r i e n t e s 

na p l a n t a , q u a n d o s e comparou o s r e s u l t a d o s o b t i d o s em c a s a 
de v e g e t a ç ã o e campo. 
SUMMARY 
N U T R I T I O N A L R E Q U I R E M E N T S OF SWEET SORGHUM 
The m i n e r a l r e q u i r e m e n t s o f two s o r g h u m c u l t i v a r s , 
B r a n d e s and R i o , were s t u d i e d b o t h u n d e r f i e l d and g r e e n h o u s e 
c o n d i t i o n s . 
In the g r e e n h o u s e p l a n t s r e c e i v e d f u l l s t r e n g t h Hoa¬ 
g l a n d ' s s o l u t i o n , w h e r e a s in the f i e l d a u n i f o r m f e r t i 1 i z a t i o n 
o f 150 kg N / h a , 200 kg P 2 O 5 and Kg K 2 0 was u s e d . 
Under g r e e n h o u s e c o n d i t i o n s the need f o r n u t r i e n t s 
obeyed the f o l l o w i n g d e c r e a s i n g o r d e r : Κ , N , C a , M g , P , S , F e , 
Μ η , Cu and Z n . E x p o r t o f n u t r i e n t s in t he g r a i n s , i n p e r c e n t a ¬ 
ge o f t o t a l u p t a k e was a s f o l l o w s , r e s p e c t i v e l y f o r B r a n d e s 
and R i o : Ν - 55 a n d 5 9 , Ρ - 41 and 4 3 , Κ - 68 and 7 2 , Ca -
16 and 10, Mg - 47 and 4 4 , S - 47 and 6 0 , Cu - 55 and 6 6 , F e -
6 and 7 , Mn - 10. and 8 , Zn - 14 and 1 0 . 
D a t e o b t a i n e d w i t h f i e l d grown p l a n t s p l a n t s showed 
t h a t p r o d u c t i o n o f 1 t on o f s t a l k r e q u i r e d : 3 . 2 2 - 3 .93 kg N , 
0 .40 - 0 .45 P , 3 . 9 1 - 4 .39 K, 1.09 - 0 .77 C a , 0.86 - 0 .54 M g , 
O.32 - 0 . 4 1 S , 63 - 37 g F e , 3 - 5 - 3 .0 g C u , 16 - 18 g Μn , 8-
9 g Zn and 18 - 21 g B . 
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